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ABSTRAK 
 Makanan merupakan media yang baik untuk hidup dan berkembangnya mikroorganisme dan 
media perantara penularan penyakit. Mikroorganisme yang hidup dalam makanan akan meninggalkan 
racun dalam makanan yang dapat membuat kesehatan terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana keamanan pangan pada penyelenggaraan makanan di pesantren Darul Istiqomah 
Maccopa Mandai. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan observasi. Jumlah responden sebanyak 5 orang yang juga dijadikan sebagai informan 
penelitian. Dengan menggunakan data primer, pengolahan data menggunakan program komputer. Hasil 
penelitian diperoleh bahwa 4 dari 6 item pemilihan bahan makanan sudah terpenuhi, 7 dari 12 item 
penyimpanan bahan makanan kering sudah terpenuhi, 6 dari 8 item penyimpanan bahan makanan segar 
(kulkas) sudah terpenuhi, 4 dari 7 item penyimpanan bahan makanan segar (freezer) sudah terpenuhi, 
5dari 7 item persiapan alat sudah terpenuhi, 2 dari 3 item persiapan bahan makanan sudah terpenuhi, 13 
dari 16 item pengolahan makanan sudah terpenuhi, semua 4 item penyajian makanan terpenuhi, sebagian 
kecil pada praktik higiene sanitasi belum terpenuhi, dan 4 dari 12 item sanitasi peralatan sudah terpenuhi. 
Kesimpulan dari penelitian bahwa sebagian besar item dari setiap variabel penerapan keamanan pangan 
yang diteliti pada penyelenggaraan makanan di pesantren Darul Istiqomah sudah terpenuhi. 
Kata kunci: Keamanan pangan, penyelenggaraan makanan di pesantren. 
 
ABSTRACT 
Food is a good medium for the survival and growth of microorganisms and its medium of disease 
transmission. Microorganisms that live in food will leave toxins in foods that can make health impaired. 
This study aims to determine how the implementation of food safety in the food at the islamic boarding 
school Darul Istiqomah Maccopa Mandai. This type of research is descriptive with data collecting 
technique uses interview and observation. The number of respondents as many as 5 people who also serve 
as research informants. By using primary data, processing the data using a computer program. The result 
showed that 4 of 6 items elections foodstuffs are met, 7 of the 12 item storage of dry food are met, 6 of 8 
item storage of fresh food (refrigerator) has been fulfilled, 4 of 7 items storage of fresh food (freezer) are 
met, 5from 7 item preparation requirements are met, 2 of 3 items preparation of foodstuffs have been met, 
13 of the 16 items of food processing has been fulfilled, all four items of food preparation are met, a small 
part in the practice of hygiene and sanitation have not been fulfilled, and 4 out of 12 sanitary items of 
equipment have been met. Conclusions from the study that most of the items of each variable studied the 
application of food safety in the implementation of food in islamic boarding schools Darul Istiqomah 
been fulfilled. 
Keywords: Food safety, Implementation food in islamic boarding schools. 
 
 
